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Trabajo por proyectos: “Galicia fantástica” 
Título: Trabajo por proyectos: “Galicia fantástica”. Target: Bachillerato. Adultos.. Asignatura: Español como lengua 
extranjera. Autor: Diana Garcia Hernandez, Maestra. Especialidad en Lengua Extranjera. Licenciada en 
Psicopedagogía. 
 
PERFIL DEL GRUPO 
El proyecto ha sido creado para trabajar con un grupo de quince alumnos con edades comprendidas entre 
los 15 y 18 años. La diversidad individual trabajando dentro de un marco educativo común es considerada 
como un elemento positivo y enriquecedor.   
Estos alumnos tienen intereses concretos por aprender la lengua española como necesidades laborales, 
aunque la gran mayoría comparte su entusiasmo por mejorar la lengua para poder viajar y disfrutar de la 
cultura española. Al partir del interés del alumnado, éste se implica en su propio aprendizaje, se potencia la 
colaboración frente a la competición y se respetan niveles y capacidades.  
El grupo estudia español como lengua extranjera y su nivel corresponde a B1 según el Marco Común 
Europeo de Referencia para las  lenguas. Estos alumnos llevan algún tiempo en el centro y debido a su 
experiencia, disciplina y cooperación en actividades previas que ya hemos realizado, proponemos llevar a cabo 
un trabajo por proyectos el próximo trimestre.  
Nos encontramos en un contexto donde los estudiantes se encuentran inmersos y pueden aprender 
determinadas prácticas culturales, es decir, maneras de relacionarse, de emocionarse y de disfrutar, de pensar 
sobre el mundo, de hacerse preguntas, de tomar decisiones, de comunicar sus argumentos, de verificar las 
informaciones, de validar las respuestas, de tener en cuenta e intentar comprender lo que dicen, hacen y 
piensan los otros… 
EXPLICACIÓN Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
La amplia gama de culturas que podemos encontrar en los países de habla española hace que la labor de 
selección y adaptación de materiales resulte atractiva tanto para el docente como para los alumnos. La 
explotación didáctica en el aula de algunos aspectos que suelen despertar el interés de los alumnos hacia 
formas de pensar y expresarse distintas de las suyas constituye un importante punto a tener en cuenta. 
Queremos desarrollar el interés que tienen los alumnos por conocer otras formas de vida y aspectos 
socioculturales de los países donde se habla español. No podemos olvidar en el aprendizaje del español ni de 
ninguna otra lengua, la relación que existe entre ésta y la cultura que vehicula. El fin del aprendizaje será 
establecer un puente entre dos culturas. Para ello utilizaremos el método de proyectos, una manera de llevar a 
la práctica la competencia lingüística además de estimular la observación, la iniciativa, la imaginación, la 
autodisciplina, la cooperación y la valoración personal del trabajo. La preparación del proyecto facilita al 
alumno el uso de la lengua extranjera al verse en la necesidad de comunicarse en situaciones que son 
importantes para ellos.  
No es posible enseñar lengua sin una reflexión sobre el mundo, sobre la persona, sobre la realidad actual.  
Partiendo de la idea de preparar, desarrollar y elaborar un proyecto que trabaje el marco geográfico, 
histórico y cultural de las regiones de habla hispana, proponemos un proyecto centrado en la región de Galicia. 
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El objetivo marcado es que los alumnos busquen sus propias fuentes de información, usen técnicas de 
investigación y descubrimiento y tengan la posibilidad de aprender a aprender bajo la orientación y guía del 
profesor. Además, al finalizar el curso, el centro propone la posibilidad de realizar un viaje de fin de curso a 
Galicia, España. 
Comenzaremos realizando un breve análisis de las necesidades que tendremos en el aula al establecer el 
trabajo por proyectos. Para ello, partiremos de las tres etapas según D. Fried Booth (1986:6) y los diez pasos 
que plantean R.Ribé y N. Vidal (1993). 
1. Planificación en el aula.  
 Crear una buena atmósfera en el aula.  
 Captar el interés de los alumnos.  
 Seleccionar el tema.  
 Crear un esbozo general del proyecto.  
2. Realización del proyecto.  
 Realizar la investigación básica sobre el tema.  
 Informar a la clase.  
 Procesar la retroalimentación o feedback.  
 Preparar el proyecto.  
3. Corrección y supervisión del trabajo.  
 Presentar el proyecto.  
 Evaluar el proyecto.  
El profesor calibra el interés que suscita el tema, prevé su duración y la forma que tomará, calibra su 
potencialidad y mide sus propios conocimientos.  
Siguiendo las orientaciones de M. Legutke y H. Thomas, identificamos la tarea meta de participar en el acto 
“Noite Mega” que el centro patrocinará a final de curso. Los alumnos podrán presentar los diseños que han 
elaborado durante el trabajo por proyectos. Se otorgarán premios literarios basados en los personajes míticos 
“meigas” y “trasgos” de Galicia.  
TRABAJO POR PROYECTOS “GALICIA FANTÁSTICA” 
1. Planificación en el aula.  
Para conseguir una buena atmósfera en el aula, debemos procurar que el objetivo del trabajo por proyectos 
se presente con claridad, podemos dar algunas pautas de trabajo para trabajar mejor en equipo. Invitaremos a 
los estudiantes a que tengan una actitud participativa, tenemos que animarles a que participen en este “juego 
programado”. Daremos importancia al estar juntos, a la toma de decisiones, al modo de estar y a trabajar en 
equipo. En el desarrollo del tema, el profesor elabora el anteproyecto: posibles actividades, ámbitos o tareas y 
contenidos.  
Los alumnos ya disponen de unos instrumentos de trabajo y unas experiencias previas que les permiten 
resolver ejercicios de las cuatro destrezas básicas dentro de su nivel. Vamos a animarles a hacer uso de ellas en 
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el trabajo por proyectos que planteamos sobre el estudio de una región determinada, aprovechando su interés 
por la cultura española. Hemos de transmitirles la sensación de que van a realizar algo muy importante. Les 
hablaremos del viaje a Galicia que el centro prepara para final de curso y de la noche temática “Noite Mega”.  
Al presentar la tarea, manifestaremos unas preguntas que les ayuden a analizar la tarea a realizar y el 
objetivo a conseguir. Son ellos quienes definen los diferentes temas a tratar y de los que tienen que ampliar 
información. En grupos de dos o tres, elegirán un tema, informarán a la clase e investigarán sobre él:  
 símbolos 
 historia 
 fiestas populares 
 gastronomía 
 clima  
 naturaleza: fauna y flora 
 gallegos destacados 
 mitología, cuentos de tradición oral 
 edificios encantados 
 canciones  
 ciudades importantes 
 actualidad 
 
Reflexionaremos sobre el conjunto de ideas propuestas. Los estudiantes han de planificar su trabajo, 
anotando qué cosas necesitan saber y documentándose sobre el tema elegido.   
2. Realización del proyecto.  
A lo largo del proyecto, el profesor interviene de un modo general (estructurando el espacio y el tiempo en 
función del tema, y organizando el grupo en función de la actividad). El trabajo por proyectos da al alumno la 
oportunidad de aprender a aprender, y aprenderá haciendo: búsqueda de información, elaboración de mapas, 
diagramas, documentación de personajes, etc. El sistema de trabajo ha de estimular la observación, la 
iniciativa, la imaginación, la autodisciplina, la cooperación y la valoración personal del trabajo. Además de los 
grupos de trabajo estables, crearemos grupos de trabajo puntuales. El profesor ha de orientar a los alumnos y 
asegurarse que el trabajo permite que cada alumno adapte su trabajo a sus capacidades, ya que dentro del 
grupo la distribución de las actividades así lo permite. El alumno ha de responsabilizarse de sus elecciones, 
autoevaluar de forma reflexiva  su progreso y regular su actuación. Una vez recogida la información, haremos 
un libro colectivo que recoja todo el trabajo elaborado, los textos de los alumnos, letras de canciones, 
biografías, mapas, recortes de periódico, ilustraciones… Con este material, estamos preparados para que la 
imaginación tenga puesto en la enseñanza de lenguas y para quien confía en la creatividad de los alumnos. Así 
pues, los alumnos preparan ahora sus relatos fantásticos basándose en personajes mitológicos, partiendo de la 
actividad audiovisual trabajada en el aula “meigas y trasgos” y con las aportaciones de compañeros que han 
investigado sobre mitología. Sus estudios sobre el monográfico les han enriquecido y preparado para 
presentarse al concurso que el centro ha creado a nivel interno. El libre uso de todas las posibilidades de la 
lengua junto con la imaginación de los alumnos sirve a la mitología, a la utopía, a la creación, a todo el grupo.  
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3. Corrección y supervisión del trabajo.  
La evaluación debe proporcionar criterios de seguimiento de todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
sobre el funcionamiento y los resultados. No consideramos la evaluación como una mera calificación de los 
alumnos sino como un proceso de aprendizaje, una herramienta que nos sirve para comprobar y apoyar al 
alumno, un instrumento que informa sobre el proceso educativo. Algunos criterios a considerar serán:  
 Argumentación de los criterios de selección de recursos, materiales y actividades.  
 Reconstrucción individual y grupal de la trayectoria y grado de implicación.  
 Compartir los saberes personales con los del grupo.  
 Elaboración de puntos de vista personales y grupales sobre los aspectos trabajados.  
 Observación, experimentación y explicación de los fenómenos trabajados.  
 Reproducción del punto de partida, de las ideas clave, de las hipótesis individuales, grupales, de las 
conclusiones y de las formas de concluir el proyecto de trabajo.  
 Creación de nuevas propuestas organizativas.  
 
Los alumnos presentarán el libro colectivo que hemos editado haciendo una exposición oral a otros cursos 
del centro, y esta audiencia, además del profesor y compañeros del grupo, también les evaluará contestando 
unos ítems de una hoja de evaluación.  
Según las observaciones que los alumnos hayan hecho en el proceso de investigación, su experiencia en el 
trabajo por proyectos será efectiva en mayor o menor medida. De las experiencias efectivas, del resultado, 
comprobaremos si el alumno ha estado estimulado, si observar la realidad le ha ayudado a sumergirse en la 
cultura y en la experiencia de la lengua.  
Además, participarán en los premios literarios que el centro ha organizado a nivel interno, momento para 
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